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ABSTRACT: Four new combinations in the genus Salvia L. (Labiatae) are proposed: Salvia rosmarinus subsp. 
palaui, S. rosmarinus subsp. valentina, S. ×lavandulacea (= S. jordanii × S. rosmarinus) and S. ×mendizabalii (= 
S. granatensis × S. rosmarinus). Keywords: New combination; nomenclature; Rosmarinus; Salvia; Lamiaceae. 
 
 
RESUMEN: Cuatro nuevas combinaciones en Salvia L. (Labiatae). Se proponen cuatro nuevas 
combinaciones en el género Salvia L. (Labiatae): Salvia rosmarinus subsp. palaui, S. rosmarinus subsp. valentina, S. 
×lavandulacea (= S. jordanii × S. rosmarinus) and S. ×mendizabalii (= S. granatensis × S. rosmarinus). Palabras 







Based upon the phylogenetic results presented by 
DREW & al. (2017) and the new circumscription of Salvia 
L. (Labiatae), four new combinations are presented. 
  
NEW NOMENCLATURAL COMBINATIONS 
 
Salvia subg. Rosmarinus (L.) J.B. Walker, B.T. Drew & 
J.G. González, Taxon 66:141. 2017 
≡ Rosmarinus L., Sp. Pl.: 23. 1753  
Type: Salvia rosmarinus (L.) Schleid., Handb. Med.-Pharm. 
Bot. 1: 265. 1852. 
 
Salvia rosmarinus subsp. palaui (O. Bolòs & Molin.) P.P. 
Ferrer, E. Laguna, R. Roselló, Gomez Nav. & J.B. Peris, 
comb. nov. 
≡ Rosmarinus officinalis var. palaui O. Bolòs & Molin., Col-
lect. Bot. (Barcelona) 5: 757. 1959 [basion.]; ≡ R. officinalis 
subsp. palaui (O. Bolòs & Molin.) Malag., Subesp. Variac. 
Geogr.: 23. 1973; ≡ R. palaui (O. Bolòs & Molin.) Rivas 
Mart. & M.J. Costa, Itinera Geobot. 15: 707. 2002. 
Holotype: Spain, Balearic Islands, Mallorca, Sra. Gal-
lardo, M. Garriga (BC barcode BC-125141).  
 
Salvia rosmarinus subsp. valentina (P.P. Ferrer, A. Guillén 
& Gómez Nav.) P.P. Ferrer, A. Guillén & Gómez Nav., 
comb. nov. 
≡ Rosmarinus officinalis subsp. valentinus P.P. Ferrer, A. 
Guillén & Gómez Nav., Phytotaxa 172(2): 62. 2014 [basion.] 
Holotype: Spain, Valencia, Paterna, Pla del Retor, 18 
January 2011, P. Pablo Ferrer Gallego & E. Laguna 001011 
(BC barcode BC-878274).  
 
Salvia ×lavandulacea (De Noé) P.P. Ferrer, comb. nov. [= 
S. jordanii J.B. Walker (≡ R. eriocalix Jord. & Fourr.) × S. 
rosmarinus (L.) Schleid. (≡ R. officinalis L.)] 
≡ Rosmarinus ×lavandulaceus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, 
n.º 444 (1852), pro. sp. [basionym] 
Lectotype (designated by Rosúa, 1986: 184): MPU [bar-
code MPU001244] image available at: 
https://herbier.umontpellier.fr/zoomify/zoomify.php?fichier=M
PU001244).  
Isolectotypes: P (barcodes P-00076024 [left specimen], 
00076025, 00076027, 00076028 [Fig. 1]). 
Note: Rosúa (1986: 184) mentiones the type as: “Tipo. Orán, 
Les Andalouses, Balansa, Pl. d’Algerie 1852, n. 444 (Frag-
mento del holotipo en MPU)” [i.e., fragment plant of the 
holotype at MPU]. This indication can be treated as a lectotype 
designation. We have found at P several duplicates of this 
specimen (isolectotypes). This material, specimens at P and 
MPU, bears the same printed label “B. Balansa, Pl. d’Algérie, 
1852. / 444. Rosmarinus lavandulaceus, de Noé / (ined.). / R. 
foliis brevibus, margine revolutis ; spicis longius- / culis ; 
bracteis subrotundis, acutis; caule tubuloso, / dense tomentoso, 
violaceo-albicante. / (De Noé.) / Coteaux incultes bordant au 
nord la plaine des An- / dalous, près d’Oran. / 20 janvier.”. 
 
Salvia ×mendizabalii (Sagredo ex Rosúa) P.P. Ferrer, 
comb. nov. [= S. granatensis B.T. Drew (≡ R. tomentosus 
Hub.-Mor. & Maire) × S. rosmarinus (L.) Schleid. (≡ R. 
officinalis L.)] 
≡ Rosmarinus ×mendizabalii Sagredo ex Rosúa in Anales Jard. 
Bot. Madrid 37: 594. 1981 [basion.] 
Holotype: Spain, Granada, inter Castell de Ferro et 
Calahonda, 30SVF6563, 20-II-1979, J.L. Rosúa (GDAC 
7544). 
 
REMARKS ON THE NOMENCLATURAL TYPE 
OF ROSMARINUS ERIOCALIX 
 
DREW & al. (2017: 141) indicated the type, as 
“holotype”, of Salvia jordanii (≡ Rosmarinus eriocalyx) 
as: “Holotype: ALGERIA. Pentes roacailleuses du Blockaus 
près de Boghar, 14 Mar 1856, O. Debeaux 2124 (G barcode G-
00169750 [image!]; isotypes: BM barcode BM-000796984 
[image!], P barcode P-00076034 [image!])”. However, this 
“holotype” is ineffective because the lectotype of R. 
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eriocalyx was designated by ROSÚA (1981: 590) from a 
specimen preserved at LY, as “En el herbario de Jordan 
& Fourreau de la Universidad de Lyon I” [In the herbarium 
of Jordan & Fourreau of the University Lyon I] (see also 
ROSÚA, 1986: 182). This specimen at LY belongs to a 
Deveaux’s gathering, collected “14 mars 1856”, with 
number 2124, from “Pentes rocailleuses du Blockaus près de 
Boghar (Province d’Alger)”, and it was included in the 
“Flora Galliae et Germaniae exsiccata” de C. Billot. 
The lectotype mentioned by ROSÚA (1981: 590) and 
preserved at LY, currently with barcode LY-0826442, 
bears three fragments plant, with leaves and flowers. The 
sheet contains also a printed label and a stamp “Herbier 
Jordan / Faculté Catholique Lyon / dep. in LY” (Fig. 2). 
In consequence, the specimens mentioned by DREW 
& al. (2017: 141) and preserved at G (barcode G-
00169750), BM (barcode BM-00796984) and P (barcode 
P-00076034) can be treated as isolectotypes of 
Rosmarinus eriocalyx. 
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Fig. 1. Isolectotype of Rosmarinus ×lavandulaceus De Noé, current name Salvia ×lavandulacea (De Noé) P.P. Ferrer,  
P barcode P-00076028 (Image by courtesy of the herbarium P, reproduced with permission). 
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Fig. 2. Lectotype of Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr., current name Salvia jordanii J.B. Walker, LY barcode LY0826442 
(Image by courtesy of the herbarium LY, reproduced with permission). 
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